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    As a comprehensive expression of Neo Confucianism ，Zhu Xi had a very  magnific 
position in the intellectual history of ancient china.In traditional research,most people select his 
philosophical thought as a starting point and they have got many achievement.But as a confucian 
scholar,Zhu Xi also had an ideal of emphasizing statecraft.Although he didn’t pursue high official 
and big salary,but he hoped bring benefit to common people with his knowledge.Although the 
time of being a local official was very transitory in his lifetime,but when he reached a place to 
holding posts,he always tried his best to finish his responsibility for the common people.This was 
the reason of he was willing to be a local official in his later years.The corpus of Zhu Xi was the 
collection of his works,it had many contents about Zhu Xi and local society.It included his official 
documents and letters between Zhu Xi and his friends.This paper will try to select these contents 
and reduce the conception and practice to improve the local society of Zhu Xi as a local 
official.Then we can inquire the change of Zhu Xi’s thoughts based on it. 
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